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Máquina Shakespeare. Fotoensaio.
Márcio Meirelles1
Universidade Livre do Teatro Vila Velha
entre 2014 e 2015 foi montada a máquina shakespeare para o teatro vila velha
– encenação de HAMLET + HAMLETMACHINE e MACBETH – 
aqui algumas fotos da experiência
FOTOS HAMLET
SER OU NÃO SER EIS AÍ O PONTO
ato 1 cena 2
tradução = josé roberto o’shea
encenação = márcio meirelles
realização = teatro vila velha
hamlet = vinicius bustani
foto = márcio meirelles
1 Diretor, Cenógrafo, Dramaturgo, Figurinista e Tradutor. 
Site ofi cial http://www.marciomeirelles.com.br/
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SOU O ESPÍRITO DO TEU PAI
ato 1 cena 4
tradução = josé roberto o’shea
encenação = márcio meirelles
realização = teatro vila velha
fantasma = yan britto + coro
foto = márcio meirelles
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ato 2 cena 2
tradução = josé roberto o’shea
encenação = márcio meirelles
realização = teatro vila velha
hamlet = vinicius bustani
foto = márcio meirelles
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VAI PRUM CONVENTO PRUM PUTEIRO VAI
ato 2 cena 2
tradução = josé roberto o’shea
encenação = márcio meirelles
realização = teatro vila velha
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O TEATRO MOSTRA TUDO O TEATRO NÃO ESCONDE NADA
ato 3 cena 2
tradução = josé roberto o’shea
encenação = márcio meirelles
realização = teatro vila velha
hamlet = vinicius bustani
foto = márcio meirelles
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EU ERA HAMLET
ato 3 cena 3 + HAMLETMACHINE . heiner müller
tradução = christine rörigh + marcos renaut
encenação = márcio meirelles
realização = teatro vila velha
atriz/hamlet = giza vasconcelos
foto = márcio meirelles
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re EU SOU OFÉLIA AQUELA QUE O RIO NÃO LEVOU
ato 3 cena 3 + HAMLETMACHINE . heiner müller
tradução = christine rörigh + marcos renaut
encenação = márcio meirelles
realização = teatro vila velha
atriz/ofélia = deise ramos + atriz/hamlet = giza vasconcelos
foto = márcio meirelles
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HAMLET MEU FILHO
ato 3 cena 3
tradução = josé roberto o’shea
encenação = márcio meirelles
realização = teatro vila velha
gertred = marcia ribeiro + hamlet = vinicius bustani
foto = márcio meirelles
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tradução = josé roberto o’shea
encenação = márcio meirelles
realização = teatro vila velha
ofélia = babi ferreira
foto = márcio meirelles
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ato 3 cena 
tradução = josé roberto o’shea
encenação = márcio meirelles
realização = teatro vila velha
ofélia = babi ferreira
foto = márcio meirelles
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re ato 3 cena 
tradução = josé roberto o’shea
encenação = márcio meirelles
realização = teatro vila velha
coro = victoria matos + mari gavim + gertred = marcia ribeiro + ofélia = babi ferreira
foto = márcio meirelles
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ato 5 cena 1
tradução = josé roberto o’shea
encenação = márcio meirelles
realização = teatro vila velha
o coveiro = vado souza
foto = márcio meirelles
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ato 5 cena 1
tradução = josé roberto o’shea
encenação = márcio meirelles
realização = teatro vila velha
o coveiro = vado souza
foto = márcio meirelles
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DIZ A ELA ....
ato 5 cena 1
tradução = josé roberto o’shea
encenação = márcio meirelles
realização = teatro vila velha
o coveiro = vado souza
foto = márcio meirelles
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ato 5 cena 3
tradução = josé roberto o’shea
encenação = márcio meirelles
realização = teatro vila velha
horacio = jean pedro + hamlet = vinicius bustani
foto = márcio meirelles
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FOTOS MACBETH
abertura
tradução = bárbara heliodora
encenação = márcio meirelles
realização = teatro vila velha
foto = márcio meirelles
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ato 1 cena 3
tradução = bárbara heliodora
encenação = márcio meirelles
realização = teatro vila velha
as irmãs = deise ramos + cris  + grazielle mascarenhas + macbeth = tiago querino + 
banquo = jean pedro
foto = márcio meirelles
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É UM PUNHAL
ato 2 cena 2
tradução = bárbara heliodora
encenação = márcio meirelles
realização = teatro vila velha
macbeth = tiago querino
foto = márcio meirelles
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ato 2 cena 3
tradução = bárbara heliodora
encenação = márcio meirelles 
realização = teatro vila velha
foto = márcio meirelles
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ato 2 cena 3
tradução = bárbara heliodora
encenação = márcio meirelles 
realização = teatro vila velha
foto = márcio meirelles
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re ato 3 cena 2
tradução = bárbara heliodora
encenação = márcio meirelles 
realização = teatro vila velha
foto = márcio meirelles
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ato 3 cena 2
tradução = bárbara heliodora
encenação = márcio meirelles 
realização = teatro vila velha
macbeth = tiago querino + lady macbeth = amanda brito
foto = márcio meirelles
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re ato 3 cena 2
tradução = bárbara heliodora
encenação = márcio meirelles 
realização = teatro vila velha
macbeth = tiago querino + as irmãs = deise ramos + graziele mascarenhas + cris 
foto = márcio meirelles
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ato 4 cena 1
tradução = bárbara heliodora
encenação = márcio meirelles 
realização = teatro vila velha
malcolm = vinicius bustani + macduff = vado souza
foto = márcio meirelles
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re ato 5 cena 1
tradução = bárbara heliodora
encenação = márcio meirelles 
realização = teatro vila velha
lady macbeth = fernanda veiga
foto = márcio meirelles
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ato 5 cena 1
tradução = bárbara heliodora
encenação = márcio meirelles 
realização = teatro vila velha
lady macbeth = amanda brito + macbeth = tiago querino
foto = márcio meirelles
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ato 5 cena 1
tradução = bárbara heliodora
encenação = márcio meirelles 
realização = teatro vila velha
lady macbeth = amanda brito + macbeth = tiago querino
foto = márcio meirelles
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APAREÇA TIRANO
ato 5 cena 1
tradução = bárbara heliodora
encenação = márcio meirelles 
realização = teatro vila velha
macduff = vado souza
foto = márcio meirelles
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re ato 5 cena 1
tradução = bárbara heliodora
encenação = márcio meirelles 
realização = teatro vila velha
macbeth = tiago querino + macduff = vado souza
foto = márcio meirelles
